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Samenvatting 
 
“Slootmaaisel is investering in je bodem” 
 
Slootkanten, wegbermen en natuurgebieden worden gemaaid om hun functies blijvend te kunnen 
vervullen. Tijdens een deskundigendag georganiseerd door het project Landbouw Centraal 
discussieerden ruim 50 deskundigen variërend van terreinbeheerders, beleidsmedewerkers, 
agrariërs, bedrijfsadviseurs, energie- en meststofproducenten en onderzoekers, over wat we met 
het maaisel van deze niet-agrarische grond kunnen doen. De resultaten van de dag moeten 
terreinbeheerders en agrariërs voldoende houvast bieden om samen kansrijke concepten uit te 
proberen. Deze kunnen vervolgens in de pilotgebieden van Landbouw Centraal uitgeprobeerd 
worden. Omdat al gauw bleek dat de vragen vooral liggen bij slootmaaisel, spitste de discussie zich 
daarop toe. 
 
80% blijft liggen 
Slootmaaisel bevat organische stof die in principe waardevol is. Toch blijft 80% onverwerkt liggen. 
Hiervoor zijn meerdere redenen. Maaien vindt plaats op het verkeerde moment, waardoor het niet 
bruikbaar is in de landbouw. Maaisel is verontreinigd met (vuil) bodemslib en/of onkruiden. 
Verzamelen is lastig, omdat de machines ontbreken om dit eenvoudig en goedkoop te doen. 
Daarbij speelt overigens ook de kleinschaligheid een belangrijke rol. Bovendien werd het maaisel 
tot voor kort aangemerkt als afval en moest het daardoor aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. 
Met ingang van 2011 is dit veranderd en wordt maaisel van natuurterreinen niet meer als afval 
gezien. Wanneer dit in de toekomst ook voor slootmaaisel kan gelden, wordt het makkelijker om te 
verwerken. 
 
Composteren meest gewenst 
Uit oogpunt van waterkwaliteit is laten liggen van slootmaaisel ongewenst. De ‘geoogste’ mineralen 
lekken dan weer terug in de watergang. Ook veronkruiding van aanliggende landbouwgrond kan een 
probleem vormen. 
Maatschappelijk gezien is benutting als veevoer het meest gewenst, daarna het gebruik als 
strooisel, energiebron en/of meststof. Een door velen gesteunde oplossingsrichting is 
compostering, liefst door agrarische ondernemers. Dit doodt de onkruiden en levert een stabiele 
organische stof. Toepassing van de compost helpt de vitaliteit van de bodem te herstellen in deze 
tijd van afnemende aanvoer van organische materiaal naar de bodem. 
 
Groenblauwe diensten 
Met ingang van 2014 biedt de EU aan agrariërs de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor 
leveren van maatschappelijk relevante diensten. Zowel bestuurders als waterbeheerders zien 
kansen voor agrariërs om onder de noemer van groenblauwe diensten het beheer van de 
watergangen op en rond hun bedrijf te verzorgen. Agrariërs hebben dan maaitijdstip en verwerking 
zelf in de hand en krijgen daarvoor ook nog een vergoeding. 
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1   Inleiding 
 
Naar een maatschappelijk meer verantwoord gebruik van maaisel van natuurterrein, slootkant of 
berm 
 
Organische stof: voor sommigen een last voor de ander een lust 
 
Eén van de elementen in het beheer van bermen, natuurterreinen en waterlopen is het beperken van 
eutrofiëring. Mineralen die uit de landbouw of uit andere bronnen zijn weggelekt worden door de 
vegetatie opgenomen. Door die vegetatie te maaien en het product af te voeren wordt ongewenste 
verrijking van berm, natuur of watergang voorkomen. Voor de beheerders blijkt het vaak lastig of 
duur om een bestemming te vinden voor maaisels en dergelijke. Onbekendheid met potentiële 
afnemers of mogelijkheden tot ‘upgrading’ maar ook wettelijke en financiële beperkingen kunnen de 
meest maatschappelijk verantwoorde bestemming in de weg staan. 
 
Voor de bovengenoemde beheerders is de geproduceerde organische stof lastig ‘afval’. Hoe 
anders is het gesteld met de landbouw. De boer ploegt, zaait en bemest met als doel organische 
stof te produceren die gebruikt kan worden als voedsel, veevoer, strooisel, energiebron 
(vergisting), meststof of bodemverbeteraar (stoppelgewassen). Vaak is er sprake van meerdere 
functies: veevoer wordt mest die vergist kan worden waarna het substraat geschikt is als meststof 
en bodemverbeteraar. In principe kan de landbouw een grote hoeveelheid extra inlandse 
organische stof verwerken ter vervanging van aangekochte geïmporteerde voeders, strooisels, de 
productie van energie (covergisting) en het verbeteren van de kwaliteit van de bodem, wat indirect 
leidt tot hogere gewasopbrengsten en lagere emissies. 
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3 Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor 
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3.1 Opmerkingen/discussie naar aanleiding van de 
presentatie 
Hoeveel en wat voor maaisel produceren we in Nederland? 
Ingeleid door Wolter Elbersen, Food & Biobased Research, Wageningen UR 
 Maaisel bevat waardevolle elementen zoals stikstof, fosfaat en koolstof en heeft 
hiermee een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid en daarmee het de 
productiecapaciteit van de bodem. Gelet op de strenger wordende 
stikstofgebruiksnormen en de fosfaat beschikbaarheid in de toekomst moet het 
maaisel de juiste waardering krijgen. Eventueel in de toekomst de nutriënten uit 
het maaisel halen. 
 Het gebruikt van maaisel voor verschillende doeleinden in breder 
perspectief/geïntegreerd bekijken. Punten zoals broeikaseffecten, infra structuur 
(logistiek), kringlopen meenemen in de afweging hoe maaisel in te zetten ten 
opzichte van andere bronnen zoals mest. 
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4 De potentiele waarde van maaisels als grondstof 
door Edwin Keijers & Wolter Elbersen, Food & 
Biobased research, Wageningen UR 
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4.1 Opmerkingen/discussie naar aanleiding van de 
presentatie 
De potentiële waarde van maaisels als grondstof 
Ingeleid door Edwin Keijsers, Food & Biobased Research, Wageningen UR 
 Bij de toepassing van grasvezel voor isolatie zijn middelen toegevoegd die 
brandvertragend werken. Dit is te vergelijken met bestaande isolatie producten op 
basis van vlas en hennep. 
 Op dit moment wordt grasvezel ook al toegepast in karton (30%). 
 De vraag reist of het vergisten van gras economisch aantrekkelijk is. Het 
verwijderen van sap middels persen maakt het mogelijk om een meer volume in de 
vergister te verwerken. Na het persen blijft na eiwit winning in het sap stikstof en 
fosfaat achter. Bij vers gras blijft na persen ongeveer 50% van de fosfaat achter in 
de vloeibare fractie. 
 Verschralen van natuur/bermen/slootkanten is een bewuste keus waarbij stikstof 
en fosfaat afgevoerd wordt. Hierbij is het van belang om gewas in jong stadium af 
te voeren, de efficiency is het hoogst wanneer een productief gewas wordt 
geteeld. Om de gewenste biodiversiteit te creëren kan na verschraling een 
gewenste samenstelling van zaaizaad ingezaaid worden. Er bestaat echter een 
spanningsveld tussen jong gewas maaien en ontwikkeling van biodiversiteit. 
 De verwachting is dat het duurder worden van grondstoffen de technologische 
ontwikkeling stimuleert om maaisels breder toe te kunnen passen. De mate van 
toepassen van de gecreëerde grondstoffen hangt mede af van de eisen die aan de 
grondstof gesteld zullen worden. 
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5 Bermmaaisel Wetgeving en overheidsbeleid door   
Douwe Jonkers 
 
Wettelijke zaken rondom compostering: 
Tot nu toe gold de tekst uit de ‘Handreiking composteringsplaats voor bedrijven 
met bloembollenteelt 2005’ 
(http://www.infomil.nl/publish/pages/62994/handreikingcomposteren2005.doc.pdf). 
 
Deze tekst komt terug in nieuwe wetgeving die in de maak is, zie hiervoor de voorpublicatie van de 
site van Infomil 
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/specialkids/nieuws/wijziging-3/ 
 
In dit document is een aantal zaken overgenomen:  
• de tekst van de site van infomil overgenomen met de aankondiging en bijbehorende 
internet-links.  
• de paragrafen over compostering uit zowel het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling 
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5.1 Opmerkingen/discussie naar aanleiding van de 
presentatie 
 
Wetgeving en overheidsbeleid 
Ingeleid door Douwe Jonkers, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 Wanneer de producten gericht geproduceerd worden vallen deze producten 
niet onder de definitie afval. Het is dus van belang om helder aan te duiden wat 
het doel van het productieproces is. 
 Opgewerkte (afval)producten met als doel bemesting moeten meegeteld 
worden in de gebruiksnormen. 
 De gevolgen van de aanpassing van de wet begin 2011 zal mogelijkheden 
creëren voor makkelijkere stromen van maaisel in de landbouw. Hoe de exacte 
uitvoering van de kaderrichtlijn afval zal gaan, moeten in de praktijk gaan 
blijken. Met de aanpassing van de wet valt natuurmaaisel niet meer onder de 
categorie afval en kan hierdoor makkelijker in de landbouw toegepast worden. 
 Huidige wetgeving is complex, er ontstaan steeds meer mogelijkheden om 
afval nuttig in te zetten. Op basis van argumenten in toekomst de wetgeving 
nog verder aanpassen. 
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6 Gebruik van niet-agrarische maaisels binnen het 
landbouwbedrijf door Merijn Bos, Louis Bolk 
Instituut  
 
Eeuwenlang hebben boeren de mineralenkringloop en organische stof op hun bedrijf 
aangevuld met materialen uit de omgeving. Een belangrijk deel van de Nederlandse natuur 
is op die manier zelfs ontstaan. Met de introductie van kunstmest en de import van 
veevoer is de afgelopen 100 jaar die eeuwenoude relatie tussen landbouw en natuur 
steeds verder afgezwakt, waardoor materialen uit natuurgebieden nu als afval afgevoerd 
moeten worden.  
Vanuit het Louis Bolk Instituut onderzoeken en implementeren we innovaties om die oude 
kringloop in moderne, rendabele landbouwbedrijven terug te brengen. De materialen die in 
aanmerking komen voor agrarische toepassing variëren sterk in kwaliteit, doorslaggevend 
voor de inpasbaarheid is dat ze niet verontreinigd zijn en geen ziektekiemen en 
onkruidzaden bevatten.  
Als het materiaal voedselrijk genoeg is, kan het toegepast worden als kracht- of ruwvoer. 
Bij zeer lage voederwaarden kan het materiaal nog een goede structuurrijke aanvulling op 
rantsoenen vormen. Mocht het materiaal voornamelijk uit droge, voedselarme vegetatie 
bestaan, dan kan het als strooisel in stallen toegepast worden. Er zijn voorbeelden bekend 
waarbij veehouders rietmaaisel van tientallen hectaren natuur in de stal gebruiken. Op deze 
manier kunnen sommige veehouders ook uit de voeten met pitrusmaaisel en heideplagsel. 
De kwaliteit hangt af van onder andere vochtabsorptie en stofproductie, de inpasbaarheid 
hangt af van het stalsysteem en de beschikbare mechanisatie. 
Materialen die te nat geoogst zijn én geen voederwaarde hebben kunnen door boeren 
gebruikt worden als bodemverbeteraar. Dit kan na composteren, maar er zijn ook gevallen 
bekend waarbij het materiaal alleen verhakseld wordt en dan direct wordt ondergewerkt. In 
akkerbouw op zandgrond die gevoelig is voor verlies van organische stof kan dit een 
waardevolle aanvulling zijn op de bemesting. 
De praktijk laat goede voorbeelden zien van versterkte samenwerking tussen boeren en 
terreinbeheerders, waardoor eigenlijk geen plantaardig afval meer uit natuurgebieden hoeft 
te worden afgevoerd. Veel afvalstromen blijken goed en rendabel als agrarische grondstof 
of product inzetbaar, ook bij vergaande verschraling. Wel zijn goede afspraken nodig. 
Vooral in de opschaling naar regionale oplossingen liggen nog uitdagingen. Positieve 

































































6.1 Opmerkingen/discussie naar aanleiding van de 
presentatie 
 
Praktijkervaringen met het gebruik van maaisels binnen het landbouwbedrijf 
Ingeleid door Merijn Bos, Louis Bolk Instituut. 
 Uitdaging ligt nu vooral in de opschaling van de bestaande initiatieven om de 
landbouw natuurkringloop vorm te 
geven. De huidige trend gaat het vooruit middels samenwerkingsverbanden voor 
regionale opschaling. 
 Om de initiatieven meer kans te geven is het belangrijk om de spanning in 
regelgeving op te lossen. Één van de 
mogelijkheden is de term waterbeheer toe te voegen aan de wetgeving zodat 
onder andere verwerking en 
toepassing van slootmaaisel te vergemakkelijken. 
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 De ambitie van de Kader Richtlijn Afval komt vanuit de cradle to cradle-gedachte 
waarbij men wildgroei wil voorkomen (vervuilde producten uitsluiten). Nu gelden 
afstand criteria en verwerking op eigen bedrijf. Wanneer bedrijven samen zouden 
kunnen werken rond maaisel stromen zou de verwerking beter zijn. 
 Lokale overheden hebben en belangrijke rol om lokale initiatieven die niet geheel 
binnen de landelijke wetgeving 
  passen mogelijk te maken. 
 Er bestaat een angst bij de overheden om iets niet te doen. Van belang is om 
vanuit kansen te denken. 
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7 Ervaringen pilotgebieden Landbouw Centraal 
Drentsche Aa door Frank van Hedel 
Staatsbosbeheer (SBB) is op dit moment bezig met het maken van een position paper voor de 
Drentsche Aa, waarin voor de eigendommen een keus wordt gemaakt voor het beheer in de 
toekomst. Dit document wil men voorjaar 2011 beschikbaar hebben. 
  
SBB beheert in de provincie Drenthe onder andere natuurgrasland waarvan, als één van de 
beheermaatregelen, gewas gemaaid en afgevoerd wordt om de bodem te verschralen en de 
gewenste natuurdoeltypen te bereiken. Voorheen waren voor vrijwel al deze graslanden 
beheerovereenkomsten met boeren afgesloten. Die maaiden het gras om het als veevoer te 
gebruiken. Momenteel is door succesvolle vernatting en verschraling in een aantal gebieden minder 
belangstelling voor beheerovereenkomsten en ziet Staatsbosbeheer zich in toenemende mate 
genoodzaakt om maaisel op een andere wijze af te voeren. Om ook in de toekomst hun beheer op 
dezelfde wijze te kunnen voortzetten is SBB continu op zoek naar een goedkoop, milieuvriendelijk 
en maatschappelijk gezien nuttig hergebruik van het maaisel.  
SBB heeft op dit moment in zijn algemeenheid een goede samenwerking met boeren bij de afzet 
van maaisel. SBB maait (door een maaimachine op rupsbanden waardoor spoorvorming en 
platdrukken geminimaliseerd wordt) relatief kleine en moeilijk begaanbare gebieden. Het maaisel 
wordt soms eerst op percelen verzameld (met verharding), voordat het naar boeren toegaat. 
Meestal wordt het maaisel bij de boeren ondergeploegd, zodat het als bodemverbeteraar dient. 
Deze wijze van benutting van het maaisel uit de natuurgebieden zorgt ervoor dat landbouwgronden 
in de regio vruchtbaarder en minder stuifgevoelig worden, uitspoeling van nutriënten wordt 
verminderd, en gelijktijdig koolstof in bodems wordt vastgelegd. Met name door de strengere 
mestwetgeving is er minder uitspoeling van milieubelastende nutriënten, maar daardoor komt er 
ook minder organische stof in landbouwgronden. Steeds vaker hebben boeren te maken met 
dalende organische stofgehalten, waardoor bodems uitspoelinggevoeliger worden en uiteindelijk 
minder vruchtbaar. Organische stof bindt immers nutriënten, zoals stikstof en fosfaat. Bovendien is 
organische stof in bodems één van de belangrijkste manieren om veel koolstof vast te leggen. 
Staatsbosbeheer merkt dan ook dat er vanuit de boeren in het gebied van de Drentsche Aa veel 
belangstelling bestaat voor het maaisel. Het maaisel vindt, naast toepassing als bodemverbeteraar, 
tevens de volgende bestemmingen: 
 Afdekmateriaal voor aardappels. SBB laat het maaisel persen door de een loonwerker uit 
de regio, waarbij boeren die fabrieksaardappelen telen dit als afdekmateriaal voor hun 
aardappels gebruiken. Dit is goedkoper dan stro. 
 Strooisel en veevoer (melkveehouders). Een manege uit de buurt maakt er hooi van, zij 
willen geen hoogwaardig ruwvoer gebruiken voor hun paarden. 
 Vergisting. Onder andere worden percelen waar Jacobskruiskruid op staat vroeg gemaaid, 
waarbij het maaisel naar de vergister gaat. 
 
 
SBB en boeren proberen begrip te hebben voor elkaars denk- en werkwijzen en continu op zoek te 
gaan naar verbeteringen. De milieuwet geeft beperkt ruimte om natuurmaaisel af te voeren. Voor 
materialen uit natuurgebieden geldt een maximale transportafstand van 1 kilometer. Die afstand is 
gebaseerd op de vrijstelling “Bermmaaisel en tarragrond” van de Milieuwet, die het mogelijk maakt 
om bermmaaisel op aanliggende percelen als bodemverbeteraar te gebruiken (status 
landbouwkundige vrijstelling). Omdat de afstanden snel de kilometergrens overschrijden, zou het 
wenselijk zijn om een ruimer ontheffingsbeleid toe te passen. Zonder ontheffingen kunnen boeren 
alleen materiaal uit natuurgebieden aanvoeren als agrarisch product, zoals ruwvoer of strooisel. 
Volgens de Milieuwet is al het plantaardige materiaal waar men vanaf wil ‘afval’. Daardoor is het 
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onderhevig aan strenge ‘afvalwetgeving’, zoals regels rond transport en verwerking. In maaisel uit 
geïsoleerde en slecht toegankelijke terreinen, zoals natte moeras- en rietlanden, zijn weinig 
landbouwonkruiden, zware metalen en zwerfafval te verwachten.  
 
Sommige boeren uit het gebied hebben SBB-gronden in beheer via een pachtovereenkomst. Met 
hobbyboeren worden huurovereenkomsten door SBB afgesloten, in andere gevallen is er sprake 
van geliberaliseerde pacht.  Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode korter dan 6 
jaar, in verband met de regelgeving rond beheersovereenkomsten (nu SN en SAN). SBB heeft de 
insteek dat eigendommen niet ingezet mogen worden om meer ‘mestruimte’ te creëren voor 
boeren. 
SBB heeft nauwelijks grond rondom Zeegserloopje. SBB is betrokken bij het hermeanderingstraject 
van het Zeegserloopje door Waterschap Hunze en Aa’s.  
Het is voor SBB niet aan de orde om in de EHS gronden af te stoten. Incidenteel wordt hier een 
uitzondering op gemaakt als het gaat om een groot maatschappelijk belang.   
 
Grondruil met SBB is een ambtelijk proces, waarbij o.a. het Ministerie van EL&I  moet meebeslissen 
over grondruil.  
Staatsbosbeheer ziet particulier natuurbeheer als een goede aanvulling, mits de natuurdoelen 
bereikt kunnen worden.  
In het gebied rondom het Zeegserloopje zijn landbouw, natuur en landschap onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Een gezonde landbouwsector vormt mede de basis voor het behoud van natuur 
en landschap. SBB heeft een intensieve samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging 
Meander. Onlangs is een meerjaren onderhoudscontract getekend, waarbij een landschapsploeg 
(boeren) van de Agrarische Natuurvereniging Meander het onderhoud gaan uitvoeren voor het 
gebied Amer- en Anloërdiep. SBB probeert door samenwerking het volgende te bereiken: 
 Milieuvriendelijke afzet van maaisel 
 perspectief te bieden aan de landbouw 
 grondverbeteraar zorgt voor minder mestbehoefte, waardoor de nitraatuitspoeling naar 
het grondwater vermindert 
 natuur en landschap te herstellen en te beheren 
 watersystemen en waterkwaliteit te verbeteren 
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7.1 Opmerkingen/discussie naar aanleiding van de 
presentatie 
 
Drentsche Aa-gebied, presentatie door Frank van Hedel (Staatsbosbeheer) 
 Wanneer niet meer betalen voor afvoer van gras. Volgend jaar, op dat moment is 
er geen budget meer voor de afvoer. Verkoop aan vergisters vindt nu al plaats. 
Van toepassing voor geheel NL. 
 Kwaliteit voedsel produceren is belangrijker -> os verbeteren. Het valt of staat bij 
de financiële kosten. Agrarische NL betaalt nog niet voor o.s. 
 Kosten maaien zit in beheersbudget (600/ha m.b.v. rupsmaaier). Doelstelling is 
afvoeren vanaf de rand van terrein. Kosten moeten hiervoor vergoed worden uit de 
markt. 
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8.1 Opmerkingen/discussie naar aanleiding van de 
presentatie 
 
Zuidoost Brabant, presentatie door Wim van der Hulst (Waterschap Aa en Maas) 
 Voorstel laatste, is een ontwikkeling op vlak van groen blauwe dienst. Financiering 
uit waterschapslasten verder bekijken of uit GLB mogelijkheden liggen. Dit nog 
verder uitzoeken. 
 Voldoen aan KRW,, het kan niet zo zijn dat als vuil water. Opruimen slootmaaisel is 
goede doelstelling van KRW. Het kost ergens geld, met de minste kosten de 
waterkwaliteit te verbeteren. Wegzetten kunnen zetten in kleine kringloop. Als 
regelgeving in de weg staat dit aanpassen. Wat de kosteneffectiviteit zit van het 
afvoeren van maaisel binnen KRW is nog niet helemaal helder. 
 Bermsloten en bermen Groningen afspraken met boeren en deponeren op land 
van de boeren. Ruige materiaal onderploegen. Vertrouwensband belangrijk, netjes 
te werk gaan op boeren land. 
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 Waterschap Rijn en IJssel. Smalle onderhoudspaden ander materieel nodig, hier is 
afvoeren lastig. Het over de draad heen zetten van maaisel ook vaak lastig. Aa en 
Maas ook knelpunt maar vaak brede maaipaden in het verleden aangelegd. 
Ontwikkeling smalspoor materiaal aanwezig maar wel kostbaar. 
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9.1 Opmerkingen/discussie naar aanleiding van de 
presentatie 
Midden Limburg, presentatie door Gabriël Zwart (Waterschap Peel en Maasvallei) 
 Alleen kijkend naar nutriënten blijkt kosten effectiviteit lastig. Waarom wordt er niet 
alleen gekeken naar bredere problematiek? Verbreding oever, landschaps- 
ontwikkeling. Zou je een bredere nattere over creëren en boer als beheerder 
instellen als groene blauwe dienst. WPM kijkt het nog niet vanuit deze richting. 
Aantal boeren enthousiast waarmee WPM aan de slag gaat. Integrale benadering 
volgende stap. 
 Doorschuifsysteem dreigt. Kijkend wat binnen komt en als geheel beschouwen niet 
goed. 
 Onderzoeksvraag hoeveel N P komt precies uit oever en maaisel, hieraan gaan 
rekenen? 
 Kijk meer op boerensloot niveau en sluit water wat binnen komt buiten. Kijken naar 
watergang. 
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10 Slotdiscussie 
 Welke verbeteringen in de benutting van maaisel zijn nu al mogelijk? 
 Wat is mogelijk als de wetgeving wordt aangepast? 
 Wat is mogelijk als een maatschappelijk aantrekkelijker gebruik wordt gesubsidieerd? 
 Wat is mogelijk als technologische knelpunten zijn opgelost? 
Maaisel kan afkomstig zijn vanuit drie verschillende bronnen: bermen, natuurterreinen en 
slootkanten. 
Bermmaaisel is niet aan de orde geweest, en maaisel uit natuurterreinen lijkt gezien de 
aanpassing in de wetgeving 
(presentatie Douwe Jonkers) en kansen voor afzet (presentatie Frank Hedel) genoeg 
perspectief te hebben. De 
discussie richt zich daarom op slootmaaisel. 
Slootmaaisel wordt op de kant gelegd, en bestaat vaak uit een combinatie van gras en 
modder. In de praktijk wordt 
ongeveer 20% van het slootmaaisel afgevoerd, en 80% blijft liggen. Uit het aandeel dat 
afgevoerd wordt blijkt dat het mogelijk is om te doen, evt. met afspraken met 
aangrenzende boeren, maar afvoer is mogelijk. En als het toch blijft liggen: is dat een 
probleem? Het ziet er lelijk uit, we willen de slootkant verschralen, onkruiddruk 
verminderen. En we kunnen op verschillende manieren rekenen aan de hoeveelheid 
nutriënten die weer terug spoelt naar de sloot, maar: Wat kunnen we het beste doen? 
Landbouw heeft een probleem met dalende gehalten organische stof, en we zien 
bijvoorbeeld dat de gehalten 
organische stof op maïsland afnemen. Vroeger werd dat op peil gehouden met dierlijke 
mest, maar dat kan steeds 
minder: gebruik van maaisel kan dan een bijdrage leveren aan het op peil houden van het 
organische-stof gehalte met bijkomende voordelen rondom vochtbergend vermogen en 
bodemvruchtbaarheid. 
We moeten slootmaaisel ook niet zien als afval, maar als investering in je bodem. Het is 
goed voor het land. 
Maar dit heeft gezien de wetgeving alleen zin voor boeren die grenzen aan een watergang. 
Dit kan je oplossen door een stukje watergang te verpachten aan een boer. 
Je hebt eigenlijk twee soorten belemmeringen bij slootmaaisel: 
1. Wetgeving 
Slootmaaisel wordt nu nog steeds gezien als afval, maar dat kan je ook tot niet-afval 
verklaren. Nieuwe 
ontwikkelingen in de wetgeving zijn dat afval uit <bossen> niet gezien wordt als afval. Daar 
komt mogelijk bij dat 
het nieuwe kabinet geneigd is om alle watergangen ook tot natuur te bestempelen. Een 
kans ligt mogelijk ook in 
het leveren van groenblauwe diensten in het nieuwe GLB van de EU dat in 2014 ingaat. 
2. Tekort aan geschikte mechanisatie 
Stel dat wet niet meer belemmerend werkt: laat je het maaisel dan nog op de kant liggen? 
Het CLM heeft in drie gebieden pilots uitgevoerd, waarvan twee in het veenweidegebied. 
Daar willen telers het 
materiaal van slootschoning niet in het najaar verspreiden omdat de grond dan niet 
draagkrachtig genoeg is. In het 
voorjaar zijn de meeste nutriënten waarschijnlijk al uitgespoeld. Nu wordt bekeken of het 
maaisel twee meter uit de 
kant gelegd kan worden. 
Bagger wordt in het veenweidegebied over het land gespoten, zoiets zou je voor 
slootmaaisel ook moeten 
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ontwikkelen. Nadeel is dat je het zou moeten hakselen en dat gaat bij dit materiaal niet 
goed. Bovendien kan hakselen en over het land spuiten niet in een periode dat er een 
gewas op het land staat. In bijv. september zou het wel kunnen. 
Slootmaaisel moet je composteren. Er zit zand in, en je hebt daarom een extra toevoeging 
van een schoon product 
nodig om mooie compost te krijgen. Van mij mag het waterschap het maaisel verzamelen 
en ik als boer zeg dan wel 
waar ik het wil hebben liggen. Ik wil het wel goed kunnen composteren om stabiele 
organische stof te hebben. De 
organische stof is nodig voor een goede bodem. 
Bij versnipperen en over het land spuiten hebben boeren angst voor onkruiden. Dit speelt 
misschien sterker op 
kleigrond en veengrond waar de groeiomstandigheden op het veld en in de slootkant gelijk 
zijn. Op zandgrond zijn de verschillen in bodem groter. 
Niet iedereen heeft angst voor onkruiden: als de bodem goed in balans is valt het wel mee. 
 
Stel: je krijgt het maaisel gratis op een hoop: wil je het dan hebben? En moet je 
composteren? 
Composteren is nuttig want doodt het onkruid en geeft stabiele organische stof. 
Over de regelgeving rond composteren is onduidelijkheid. Tot nu toe was er de handreiking 
composteringsplaats uit 
2005. Wetgeving wordt momenteel aangepast, waarbij regelgeving uit de Handreiking 
composteringsplaats 
grotendeels wordt overgenomen. Voor compostering op het eigen bedrijf is geen 
vloeistofdichte vloer nodig, maar en dient wel aan een aantal andere voorwaarden voldaan 
te worden. Zie hiervoor het overzicht in ‘Wettelijke zaken 
rondom compostering.doc’. 
Overigens wordt niet verwacht dat composthopen van slootmaaisel veel lekken. P die 
uitspoelt zal vooral in de 
bovengrond blijven hangen, maar N kan wel dieper wegspoelen. Als het composteren goed 
lukt en de hoop warm 
wordt verdampt er voldoende water om uitlekken uit de hoop te beperken. 
De vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken heeft het 
project Humest waarin een tiental boeren maaisel van bermen, dijken en sloten op hun 
bedrijf composteren. 
In Groningen wordt er niet gecomposteerd. Er zijn in een gebied geen maaipaden, en daar 
wordt in de herfst gemaaid en gelijk verspreid. Het waterschap hanteert hier een flexibel 
systeem waarbij boeren bijv. kunnen aangeven dat ze binnen een paar dagen willen gaan 
ploegen en het waterschap dan de sloot maait en het maaisel verspreid. In een ander 
gebied waar wel maaipaden zijn wordt het maaisel wel op de kant gelegd. 
Een dergelijke flexibiliteit zou je misschien ook kunnen bereiken als je de boer de sloot laat 
beheren: hij kan dan zelf 
de geschikte tijdstippen bepalen. 
Waarschijnlijk gaat het op maatwerk aankomen, waarbij je in sommige gevallen het maaisel 
verspreid, en in andere 
gevallen composteert. 
 
Kun je ook het maaisel op de kant laten liggen zolang er een gewas op het veld staat, en 
pas na de oogst van het 
gewas het maaisel verspreiden? 
Je hebt dan wel risico op onkruiden. Met composteren beperk je dat. 
Onkruiddruk in het Veenkoloniale gebied valt wel mee. 
Op de klei in Groningen zijn er soms wel problemen met o.a. distels. 
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Vroeger maaiden we drie keer per jaar en hadden we geen problemen met onkruiden. Dat 
is pas gekomen toen we 
minder gingen maaien. 
 
Is compostering van slootmaaisel financieel interessant voor een boer? 
Mits het niet telt als aanvoer in de mineralenboekhouding. 
Maaisel uit de eigen sloot telt niet mee in de boekhouding. 
Onmogelijk wanneer er daarvoor een vloeistofdichte vloer nodig is. 
Kosten voor de loonwerker van ca. € 100 kunnen nog, maar er mogen niet meer kosten 
bij komen. 
 
Merijn Bos liet zien dat je natuurmaaisel kunt gebruiken als strooisel in stallen. Kan zoiets 
ook met slootmaaisel? 
Nee, dit is niet praktisch, want het materiaal moet eerst gedroogd worden en heeft dus 
een extra bewerkingsslag 
nodig. Slootmaaisel is alleen geschikt als bodemverbeteraar. 
Compostering is dan toch een belangrijke bewerkingsstap, want in het slootmaaisel en 
meekomende modder zitten 
altijd wat zware metalen waarvan een deel bij de compostering onschadelijk gemaakt 
wordt door vastlegging in 
verbindingen. 
 
Terug naar natuurgebieden en maaisel: liggen daar meer kansen? Het LBI heeft mooie 
voorbeelden laten zien, waarom gebeurt dat niet meer? 
Onkruiddruk speelt hier ook mee: wanneer er Jacobskruiskruid in staat kan je er niets meer 
mee. 
 
Slootmaaisel: kan je het ook in twee gangen doen: het droge deel en het natte deel? 
Het droog gewonnen deel zou je dan bijv. in juni kunnen doen als het mooi gras is met 
mooie kruiden, en dit kunnen 
gebruiken als veevoer. Het natte deel waar meer vuil in mee komt zou je in de herfst 
kunnen doen en over het land 
verspreiden. 
 
Kunnen boeren dit zelf doen? 
Maatwerk door en met boeren kan, en het waterschap kan bijv. goede afspraken maken 
met een groepje boeren voor een project. Opschalen is echter erg lastig als je waterschap 
6000 aangelanden heeft. Dan is één bestek nodig, waarbij je al het afstemmingswerk bij 
een loonwerker legt. 
Dat maatwerk hoef je toch niet in één keer neer te leggen? Je kunt klein beginnen, en als 
dat loopt hetzelfde met een ander groepje boeren opzetten. 
Ervaring vanuit een waterschap in oostelijk Noord Brabant is dat hun pilot groot genoeg 
was voor een aannemer om 
te zoeken naar afspraken met boeren (25 km watergang, met €100.000 per jaar). 
In de praktijk is er wel interesse voor het ontvangen van slootmaaisel, maar vaak onder 
voorwaarden die moeilijk voor het waterschap inpasbaar zijn. 
 
Moet je het wel met een aannemer doen? Kan je het niet beter in eigen hand houden, zodat 
je voort kunt bouwen op 
alle ervaringen die je opgedaan hebt? 
Let op dat het wel of niet gebruiken van slootmaaisel door boeren beland in een discussie 
over euro’s. Boeren moeten eerst overtuigd zijn dat ze iets aan hun bodem moeten doen. 
 
Welke opdracht krijgt Landbouw Centraal om in het komende jaar aan te werken? 
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Landbouw Centraal houdt op na 2011. Wat er kan gebeuren is om boeren en 
waterbeheerders te stimuleren samen 
iets op te pakken: maak een paar pilots. Als er zaken in gang gezet zijn, komt van het een 
het ander… 
  
